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CONCURS D'IDEES PER A LA REMODELACIÓ DEL 
NUCLI VELL DE SARAGOSSA. COSO 2 
Posteriorment a l'aprovació 
definitiva del Pla d'ordenació de 
Saragossa quedava una alterna-
tiva oberta respecte a la possible 
ordenació del passeig de La Inde-
pendencia fins a la plar;a de Las 
Catedrales com a manera de mi-
llorar l'accessibilitat del nucli vell 
i de remodelació del casc. 
Per resoldre aques tema 
l'Ajuntament planteja tm con-
curs d'idees amb caracter 
d'avanr; de pla especial. 
Cal dir que el carrer de Don 
Alfonso havia estat també una 
obertura feta, amb gran encert, a 
finals del segle passat; i ara, pas-
sat un segle i amb una situació 
molt diversa, el concurs intenta-
va repetir l'operació. 
La translació mecanica en el 
temps d'aquest tipus d'interven-
ció, que en aquest cas es presenta-
va massa ingenuament com una 
solució d'un problema de trajic, 
no és raó per negar una serie de 
problemes reals de desconnexió i 
conflicte entre el nucli respecte al 
conjunt de la ciutat. Per aixo la 
proposta d'en Sola-Morales i 
d'en Moneo parteixen d'aquest 
punt i redissenyen l'esquema ge-
neral de trajic de la ciutat obrint 
una via paraUela al Coso, tot 
construint un artefacte que com a 
continuació del passeig de La In-
dependencia s'introdueixi en el 
teixit dona/U més contingut a la 
plar;a d'España i al parell format 
pel Coso actual i el que es propo-
sao 
El redisseny del Coso (l'an-
tiga muralla) es converteix en la 
clau per resoldre el problema a 
nivel! més general. 
El tractament de l'edificació 
i de la seva renovació es fa segons 
les característiques morfologi-
ques del teixit urba tot determi-
nant aquells sectors que cal trac-
tar directament, aquells que po-
den auto-remodelar-se, aquells 
que són coherents i aquells que 
tindran un caracter monumen-
tal. 
La proposta del concurs, ne-
gant, com ho fa, la prolongació 
mecanica d 'una via no deixa 
d'ésser rotunda pel fet de no re-
nunciar a resoldre els problemes 
"moderns" i alhora reconeix els 
valors historics del nucli. 
En coHaboració amb Rafael Moneo 
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(Pag. 35) Fotoplans del nucli vell de Saragossa on es grafien la proposta municipal i la 
interven ció viaria més important que jan els autors. 
Esquemes de circulacions proposats. La.prolongació del passeig de La Independencia no soluciona el problema 
del trajic, només el t¡-asllada de Iloc, provocan! a més un estrangulament sense solució en arribar al pon! de 
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Conseqüentment es proposa una distribució del trafic més equilibrada, buscaiu el funcionament deIs carrers, 
D. Alfonso iD. Jaime, de manera que la relació trajic-activitat comercial es mantingui i doblant el Coso amb 
una alira via paraUela. 
A partir de la pIara d'España el passeig de La Independencia continua en una serie d'espais públics que 
configuren uns recorreguts per a vianants que porten fins a la pIara de Les Catedrales. 
Dos aparcaY[lents st~b terranis i uns edificis reforcen aquesta idea de conjunto 
Planta de la proposta. 
